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KATA PENGANTAR 
Buah nanas madu dapat dikonsumsi dalam bentuk buah segar 
maupun dalam bentuk aneka olahan. Pengolahan buah nanas madu, dapat 
memperpanjang umur simpan. Buah nanas madu (Ananas comosus Mer.) 
memiliki aroma yang khas dan tajam dengan rasa campuran antara rasa 
manis dan asam. Kandungan gizi nanas madu berbeda dengan nanas pada 
umumnya, kandungan gizi buah nanas madu cukup lengkap antara lain 
vitamin A dan vitamin C yang bersifat antioksidan, kalsium, fosfor, 
magnesium, zat besi, thiamin, natrium, kalium, gula buah atau sukrosa, 
serta enzim bromelin yang dapat menurunkan kolesterol dalam tubuh. 
Daun dan kulit nanas madu juga masih dapat dimanfaatkan. Melalui buku 
ini, kami menyampaikan beberapa cara pembuatan produk olahan pangan 
dan non pangan dari nanas madu.  
Terima kasih kami ucapkan kepada Direktorat Riset dan Pengabdian 
Masyarakat (DRPM) Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan 
Kemenristek Dikti yang telah memberikan dana melalui Skim Hibah 
Pengabdian Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM) dengan judul 
“PENDAMPINGAN PENATAKELOLAAN DESA BELUK KAB. PEMALANG 
MENJADI SENTRA OLAHAN NANAS BEREPUTASI NASIONAL MELALUI 
IMPLEMENTASI IPTEK”, Kepala Desa Bapak Yunus Supriyanto dan warga 
masyarakat Desa Beluk, serta berbagai pihak yang telah membantu 
tersusunnya buku ini, yaitu Tim KKN (Kuliah Kerja Nyata) Universitas 
Diponegoro yang diterjunkan di Desa Beluk, Kecamatan Belik, Kabupaten 
Pemalang tahun 2017 dan 2018 yang terdiri dari 73 mahasiswa sebagai 
berikut: Ade Nur Azizah, Angsari Sitorani Raharjo, Ratih estu nugrahaeni, 
Bintang Rio Yudanto, Farel Abdala Shiddiq, Jonathan Powell Pangaribuan, 
Dimas akbar ramdani, Bima Rizkia Ramadhan, Indah Nurul Washilah, Nur 
fita lindrianti, Ednita Androgini Titisgati, Aulia rahma P.S., Rika Silvianita, 
Mayda T.A., Khisnun Baani, Qonita Zahroh, Asri hana S., Muhammad Rizqi, 
Fajar Kurniawan, Abdulhakim Arrofi, Maya ellisa rangkuti, M. Gustonur 
Zakaria, Vanessa Juliette Alexia, Laila Febinda Fatma, Silvia Inge Safitri, 
Veraditas Apriani, Chrisantus Ronald Bria Seran, Ahmad Danil Fatah, Devitra 
Harmen, Albertus Aron Birawa, Intan Puji Lestari, Syahroni M., Fajar Ayu 
Suryani, Aida Fitri Nazillah, Anisa Uli Zulfa, Fikrotul Hanifah, Rizka Aulia 
Sofyan, Indun Candra Kirana, Siti Nur Asiyah, Gabriella Ardhya Puspita, 
Yoshef Arieka M, Andri Purnomo, Ira Mulyani, Marcelinus David W, Zunta 
Ovidani, Maharani Wisnuputri, Luluk Hidayatul M, Rohmatul Ummah, Novia 
Ismi Nuqoyati, Indah Dwi Ambarwati, Aditya Wisnu P, Cryspalina Dwiocta C, 
iv 
Novita Damayanti, Ayu Yovita, Mia Afritia, Shinto Ayu Pamularsih, Bayu 
Mahendra, Dani Imaduddin, Ali Zaenal Abidin, Rosyidah Sudarmawan, Dwi 
Yuniar Intan Sari, Maya Ajeng Lestari, Nita Rostiyana, Dwi Wahyuningsih, 
Muhammad Aufar A, Christian Lihardo Purba, Isye Dianti, Magdalena M.S. 
Siahaan, Dwita Sintya Dewi, Ria Fitri Setyaningsih, Nugrahani Dwi Iffaturizki, 
Danang Prabowo, dan Rosa Faradila.  
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